




Masa : [3 jaml
ARAHAN KEPADA CALON:
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka surat bercetak danEMPAT (4) soalan sebelum andamemulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan di datam Bahasa Malaysia.
Markah bagi setiap soalan adalah 100. Pecahan markah bagi bahagian-bahagian soalan adalah
seperti di dalam kurungan ( ...).









Berikan dua contoh proses Markov. Bagi suatu proses Markov yang mana
keadaannya diskrit dan masa diskrit, berikan takrif taburan kebarangkalian yang
dihuni pada masa t dan nyatakan syaratnya.
(2OVo)




Jika taburan awalnya ialah (0.3, 0.4, 0.3), dapatkan taburan kebarangkalian yang
dihuni pada masa t = 3.
(3OVo0
Dalam suatu perjalanan rawak mudah, suatu unsur bergerak mengikut keadaan,
i= (-2 -1 0 l 2 ). Jika pada masa t, unsur itu berada di keadaan
i(i = -l 0 1) rnakapadamasat+l,unsurituakanberadadi
keadaan i - I atau i + 1. Jika pada masa t, unsur itu akan berada di keadaan
-2 atau 2, maka pada masa t + 1, unsur itu akan berada di keadaan
- 
l" 0 atau 1.
(i) Dapatkan matiks peralihan bagi rantai Markov ini.

























( i) Nilai k?
( ii) Kebarangkalian x dan y kurang atau sama dengan 0.25.
(iir) 
l:our* 
kebarangkalian sut bagi x dan fungsi kebarangkalian sut bagi
( iv) Min dan Varians bagi X.
( v) Adakah x dan y itu bebas?
Terangkan.
(50Vo).
Tempoh hayat sebuah komputer peribadi bergantung kepada masa hayat dua





( i) Carilah p(x
( ii) Carilah taburan sut bagi x dan y. Adakah x dan y itu bebas?
Terangkan.
(ii| Jika diberi r = 3, carilah p(0 S y
( iv) carilaq juga min dan varians bagi x bila x = 3.
(5OVo)
.,,4f -






Berikan takrif ralat 1 dan ralat 2 dalampengujian hipotesis.
Berikut ialah data bagi ternpoh (dalam minggu) seseorang itu dijangka akan
hidup apabila mengidap penyakit AIDS. Data tersebut berdasarkan kepada dua























( i) Ujilah hipotesis yang menyatakan bahawa varians bagi kedua-dua jenis
penyebab AIDS itu adalah sama pada paras keertian Cr = 0.05
melawan hipotesis alternatif bahawa kedua-dua varians itu tidak sama.
Menggunakan keputusan di atas, ujilah hipotesis yang menyatakan
bahawa min bagi kedua-dua jenis penyebab AIDS ini adalah sama pada








O) Berikan perbezaan di antara statistik z dan statistik t dalam pengqjian hipotesis.
Kakkan dua sampel rawak bebas bersaiz q 
, = 
1g dan \ z =20 Aipinfr
dari dua populasi yang tertabur normal. Min sampel yang diperorehi masing-
masingnya rr = 200 dan i, = lg0. Diketahui juga bahawa sisihan piawai
populasiialah or =VfF dan o r=tE. Dapatkan;
( i) 95Vo selangkeyakinan dua hala bagi lL t _ IL z.







(a) Berikan perbezaan analisis satu hala dan analisis dua hala dalam rekabentuk
ujikaji.
Model ANOVA satu hala diberi sebagai;
XU =P+Pt+t,j , i
j
dan
E,, N (0, oz)
U
Dengan menggunkan kaedah kuasadua terkecil dan beranggapan bahawa
Epi = Q dapatkan penganggar bagi parameter p dan p' i
(4OVo)
O) Suatu ujikaji dijalankan untuk menentukan samada 4 jenis paras suhu,
100o, 125o, 150" dan 175' memberi kesan terhadap ketumpatan sejenis bata.







21.8 2r.9 2L.7 2L,6 2r,7 21.5 21.8
2!.7 2r.4 2L.5 2r"5
2!.9 21 .8 21.8 21,$ 2L.5
2r.9 21.3 21.8 2r .7 2r.6 21.8
Berikan ulasan keputusan analisis varians satu hala yang diperolehi dari
rekabentuk ujikaji di atas. Gunakan paras keertian ct' = 0'05'
(6OVo)
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